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が 10 種について、主にアジア・太平洋戦争に関する描写に注目して概観し、検証する。 
                 
１『小学館版学習まんが 少年少女日本の歴史』（小学館、1981 年～） 
 1981 年から 20 巻＋別巻 2 巻として刊行が始まり、1998 年に増補改訂し 21 巻＋別巻 2
巻に、2018 年には『平成の 30 年』を追加して、現在 22 巻＋別巻 2 巻となっている。第
1 巻の通算 103 刷を筆頭に各巻とも増刷を重ねるロングセラー。情報量の多さ、加害と被
害の両面のバランス、平和志向と戦争批判の明確性、市民目線の重視、素朴で写実的な画
風（ただ最新の 22 巻はまんが作家が違うため画風に違和感がある）などに特徴がある。 










































２『まんが 日本の歴史』（大月書店、1988 年～） 
 このシリーズは、人物を中心にストーリー性を重視する編集なので、教科書のような網
羅的な情報は十分でない。しかし戦争の本質を理解し平和を志向する上で不可欠の、加害
と被害の両面における実態が詳述される。1988 年から出され 12 巻構成。内容は戦後の高
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 度成長期までで、その後の続編はない。 












 平頂山事件は他シリーズでは出てこないが、本書では 8 ページにわたり詳述する（下図
参照）19。中国でゲリラ兵に手を焼いた日本軍が 3000 人とも言われる村人を機銃で掃射
し、石油をかけ焼く場面が描かれている。  





















 ３『マンガ 日本の歴史』（中央公論社、1989 年～） 
石ノ森章太郎の描く『マンガ 日本の歴史』は全 48 巻として 1989 年から刊行が始ま
り、追加する形で明治から昭和の高度成長時代までを扱う「現代篇」7 巻が 1993 年から出























る天皇・軍部・政府による議論の紛糾も 9 ページに及び説明されている24。 
 
４『まんがで学習 日本の歴史』（成美堂出版、2002 年～） 





























本文中の説明は、広島原爆で死者 14 万人以上、長崎原爆で同 7 万人以上、満州事変か





５『日本の歴史 きのうのあしたは…』（朝日学生新聞社、2010 年～） 





























 ６『学研まんが NEW 日本の歴史』（学研プラス、2012 年～） 
学研版の学習まんがは 1982 年から刊行され、17 巻＋別巻 1 巻のシリーズがあったが、
今は絶版。2012 年から内容を一新した別シリーズとして『学研まんが NEW 日本の歴史』
































8 月 15 日の最終ページで「…こうして、太平洋戦争は終わった。この戦争で日本側の死
者はおよそ 175 万人、民間人およそ 80 万人が亡くなった。」と表現するが38、教科書など
ではアジア・太平洋戦争（15 年戦争）として日本の死者 310 万人と記すのが普通であるた
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７『小学館版学習まんが はじめての日本の歴史』（小学館、2015 年～） 
低年齢層にも読みやすくと、『少年少女～』とは別に、新しく 2015 年から刊行された。











































８『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史』（KADOKAWA、2015 年～） 

































































 く、煙か霧のようなコマが載っているのみ59。玉音放送のシーンで 17 巻は終わるが、アジ
ア・太平洋戦争によってどれくらいの被害者が出たのかなどの説明はない60。 
 
１０『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 別巻 よくわかる近現代史』（KADOKAWA、
2018 年～） 
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